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Sólo el que sabe es libre,  
y más libre el que más sabe. 
Sólo la cultura de libertad. 
No proclaméis la libertad de volar,  
sino dad alas;  
no la de pensar, sino dad pensamiento.  
La libertad que hay que dar al pueblo  
es la cultura. 
 
Miguel de Unamuno 
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